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A necessidade de constante aprimoramento na qualidade do processo ensino-aprendizagem é destacada nos vários projetos
político-pedagógicos dos Cursos de Graduação do Ensino Superior, valendo-se, para alcançar esse objetivo, de estratégias
pedagógicas que promovam cada vez mais a interação aluno-professor. A Endodontia, disciplina microcirúrgica da Odontologia
enquadra-se neste contexto por ser de complexa aprendizagem. Desta maneira os cursos de Odontologia dividem esta
disciplina pré clínica e clínica em: teoria, prática laboratorial e prática clínica. A prática endodôntica, não se valeria sem o uso
da instrumentação adequada a cada situação. Paralelamente ou como parte inseparável desse processo, a avaliação destas
ferramentas é de suma importância, onde fornecerá informações oportunas que buscam investigar a aprendizagem e qualidade
que está sendo conseguida ou não, bem como nos indica a retomada do caminho que busca o objetivo. A avaliação dos alunos
a respeito do desempenho da disciplina é importante para definirem-se estratégias Pré-Clínicas em Endodontia. Este projeto
tem como tema a avaliação cognitiva dos alunos de pré clínico em endodontia, que é uma disciplina odontológica que visa o
tratamento desde a etiologia até a profilaxia de doenças e lesões que afetam a polpa e a raiz dentária, bem como o tecido
periapical. A proposta é que ao final do período seja empregado um questionário de avaliação com o objetivo de analisar os
resultados dos questionários em relação à experiência efetiva, aplicados aos alunos da disciplina de Endodontia. Os ganhos
poderão ser relevantes, uma vez que, a partir das respostas será possível ter em vista, alternativas, a fim de que haja
condições de decidir sobre os materiais utilizados, e o planejamento do trabalho do professor e dos alunos como um todo.
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